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SÍLABO DE GERENCIA FINANCIERA 
 
1.- DATOS GENERALES 
 
1.1. Facultad:   Estudios de la Empresa 
1.2. Carrera Profesional: Contabilidad Y Finanzas 
1.3 Departamento:  Contabilidad 
1.4 Tipo de curso:  Obligatorio 
1.5 Requisitos:   Finanzas II y Macroeconomía. 
1.6 Ciclo de estudios:  VIII 
1.7 Duración del curso:  18 semanas 
 Inicio :  16 de Marzo de.2009 
 Término:  18 de Julio de 2009 
1.8  Extensión horaria:  03 horas 
1.9 Créditos:   03 Créditos 
1.10. Período lectivo:  2009-I 
1.11. Docente responsable: CPC. Jaime Montenegro Ríos 
                                                     E-mail: jmi@upnorte.edu.pe 
 
2.- FUNDAMENTACIÓN 
El Curso de Gerencia Financiera es necesario por que el diseño de las estrategias financieras 
es muy importante para la Gestión Financiera. El curso es de naturaleza aplicativa y propone 
desarrollar la Competencia para aplicar los conceptos y los modelos de la Teoría Financiera 
en el diseño e implementación de las Estrategias para la Gestión Financiera, todo esto con el 
objetivo de Maximizar el Valor de la Empresa para los Accionistas. 
Teniendo en cuenta que un Contador se forma para ser el Profesional de la Gestión de los 
Recursos Financieros y que por este motivo está obligado a conocer la Tecnología para la 
toma de Decisiones Financieras, el Curso tiene como objetivo que el estudiante desarrolle 
estas Capacidades que le servirán de base para el curso de Contabilidad Gerencial y 
Formulación y Evaluación de Proyectos 
 
 
3. COMPETENCIA 
 
Al término del curso el estudiante estará en Capacidad de desarrollar una Propuesta que 
incluya el diseño de Estrategias Financieras que le permitan soportar la toma de decisiones 
de: Inversión, Financiamiento y Gestión del Capital de Trabajo de una Empresa Local para lo 
cuál debe aplicar con sentido crítico los Modelos y Conceptos de la Teoría Financiera. Los 
estudiantes exhibirán esta Capacidad a través de la presentación y sustentación de cada uno 
de los Laboratorios. 
 
 
 
4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL CURSO 
Al término del curso el estudiante será capaz de: 
 
 1. Los estudiantes al finalizar la Primera Unidad estarán en condiciones de analizar y 
explicar el Objetivo de la Gestión Financiera de generar valor para los accionistas. 
 2. Los Estudiantes al finalizar la Segunda Unidad estarán en condiciones de aplicar los 
conceptos y modelos financieros para diseñar e implementar estrategias para la Generar valor 
a través de las decisiones financieras de: Inversión, Financiamiento y Gestión del Capital de 
 
Trabajo de un Negocio. 
 
CONTENIDOS CONCEPTUALES  ORGANIZADOS EN UNIDADES TEMÁTICAS 
 
UNIDAD 1:  INTRODUCCIÓN A LA GESTIÓN FINANCIERA. 
Duración: 4 semanas 
 
· Introducción a las Finanzas Corporativas. 
· Formas de organización empresarial. 
      ·    La meta de la administración financiera. 
· El problema de agencia y el control de la corporación.  
· Metas de la Empresa Corporativa 
      ·   Mercados Financieros y la corporación. 
· Trabajando con los estados financieros 
· Planeación financiera a largo plazo y crecimiento. 
 
 
UNIDAD 2:   INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD FINANCIERA. 
Duración : 2 Semanas 
 
· Contabilidad: El lenguaje de los negocios. 
· Medición del Resultado para Evaluar el Desempeño. 
· Utilización de los Estados Financieros. 
· Activo de larga vida y depreciación. 
 
UNIDAD 3:   RIESGO Y RENDIMIENTO, COSTO DE CAPITAL Y APALANCAMIENTO FINANCIERO. 
Duración: 5 semanas 
 
· Riesgo y Rendimiento. 
· Algunas lecciones de la historia del mercado de capitales. 
· Rendimientos. 
· Eficiencia de los mercados de capitales. 
· Costo de capital. 
· Costo de capital accionario. 
· Costo de la deuda y acciones preferentes. 
· Costo promedio ponderado de capital. 
· Obtención de capital. 
· Apalancamiento financiero. 
· La cuestión de la estructura de capital. 
· El efecto del apalancamiento financiero. 
· Estructura de capital y costo de capital accionario. 
 
 
UNIDAD 4:   ARRENDAMIENTO. 
Duración: 3 semanas 
 
 
      ·     Arrendamiento 
· Arrendamientos y tipos de arrendamientos. 
· Contabilidad y arrendamiento. 
· Impuestos, el fisco y los arrendamientos. 
· Los flujos de efectivos del arrendamiento. 
· ¿Arrendar o comprar?. 
· Paradoja del arrendamiento. 
· Razones para arrendar. 
 
 
UNIDAD 5:   FUSIONES Y ADQUISICIONES. 
Duración: 4 Semanas 
 
 
 
· Las Formas Jurídicas  de las adquisiciones. 
· Impuestos y Adquisiciones. 
· Contabilidad de las adquisiciones. 
· Ganancias generadas por adquisiciones. 
· Algunos efectos financieros colaterales de las adquisiciones. 
· El costo de una adquisición. 
· Tácticas defensivas 
 
 
 
 
 
 
6. CONTENIDOS PROCEDIMENTALES. 
 
 
 
UNIDAD 1: INTRODUCCIÓN A LA GESTIÓN FINANCIERA. 
· Reconocer  la importancia de las Finanzas en la tomas de decisiones financieras.  
· Analiza la información financiera. 
· Comprenden la importancia de una correcta valuación de los estados financieros. 
· Entender la importancia del Sistema Financiero. 
 
UNIDAD 2: INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD FINANCIERA. 
 
· Explicar cómo la información contable ayuda para la toma de decisiones. 
· Evaluar la función de la ética en el proceso contable. 
· Explicar cómo se miden los resultados 
· Utilizar los conceptos de reconocimiento, asociación y recuperación de costos para registrar los 
ingresos y gastos. 
 
UNIDAD 3: RIESGO y RENDIMIENTO, COSTO DE CAPITAL Y APALANCAMIENTO FINANCIERO. 
 
· Comprender el significado y los fundamentos del riesgo, rendimiento y preferencias del riesgo. 
· Describir los conceptos básicos de riesgo asociado con la medición del riesgo de un activo. 
· Comprender la diversificación en términos de correlación. 
· Comprender los supuestos básicos, las relaciones, el concepto y las fuentes específicas de 
capital. 
· Determinar el costo de la deuda a largo plazo (bonos). 
· Calcular el costo de capital de acciones comunes. 
· Obtener el costo de capital promedio ponderado. 
· Comprender los conceptos, medición y comportamiento del apalancamiento operativo, financiero 
y total, así como la relación entre ellos. 
· Analizar la estructura de capital óptima 
 
 
UNIDAD 4: ARRENDAMIENTO. 
 
· Analizar los tipos básicos de arrendamientos, los planes de arrendamiento, el contrato de 
arrendamiento, la decisión de arrendar en comparación con la de comprar los efectos en el 
financiamiento a futuro y la ventajas y desventajas del arrendamiento. 
 
 
 
 
UNIDAD 5: FUSIONES Y ADQUISICIONES. 
 
· Comprender los fundamentos de la fusión y los tipos de fusiones.  
· Explicar el proceso de negociación de una fusión.. 
· Conocer los tipos y las principales causas del fracaso empresarial. 
 
 
7. CONTENDIOS ACTITUDINALES 
· Participación  
· Trabajo en equipo 
· Crítico de la información 
· Responsabilidad 
·  Creatividad 
 
8. METODOLOGIA GENERAL DEL CURSO. 
 
METODOS 
a.- Lógicos 
      Análisis-Síntesis 
b.- Pedagógicos 
     Aprendizaje colaborativo basado en problemas  y casos 
c.- El alumno será el protagonista en el desarrollo del curso, preparándose antes de cada sesión del 
contenido del curso. 
 
TECNICAS 
· Conferencia del docente al inicio de la unidad 
· Discusión y debate 
· Ejercicio prácticos de laboratorio 
· Investigación de campo. Visita a una empresa de la localidad para que el alumno pueda 
contrastar los contenidos conceptuales. 
· Trabajo de Investigación Aplicada. 
 
MATERIALES 
· Lecturas seleccionadas por el docente 
· Separatas elaboradas por el docente y alumnos 
 
ROLES 
· El docente es un facilitador  y orientador del proceso de aprendizaje. 
· Los alumnos desarrollaran  sus capacidades de buenos comunicadores a través de la 
presentación, exposición y discusión de los trabajos de investigación. 
 
 
 
 
 
9. PROGRAMACIÓN 
Unidad y su objetivo 
Semana 
Temas 
I. Introducción a la Gestión 
Financiera. 
 
Duración: 4 semanas            
 
Objetivo: 
· Reconocer  la importancia 
de las Finanzas en la 
1 
 
 
 
 
 
2 
 
 
· Introducción a las Finanzas 
Corporativas. 
· Formas de organización 
empresarial. 
      ·    La meta de la 
administración financiera. 
 
tomas de decisiones 
financieras.  
· Analiza la información 
financiera. 
· Comprenden la 
importancia de una 
correcta valuación de los 
estados financieros. 
· Entender la importancia del 
Sistema Financiero 
3 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
· El problema de agencia y el 
control de la corporación. 
· Metas de la Empresa 
Corporativa 
      ·   Mercados Financieros y la 
corporación. 
· Trabajando con los estados 
financieros 
· Planeación financiera a 
largo plazo y crecimiento  
 
 
FUENTES BIBLIOGRÁFICAS 
(1) Capítulo 1,3 y 4 
 
II. Introducción a la 
Contabilidad Financiera. 
 
Duración: 2 semanas 
 
Objetivo: 
. 
· Explicar cómo la 
información contable ayuda 
para la toma de decisiones. 
· Evaluar la función de la 
ética en el proceso 
contable. 
· Explicar cómo se miden los 
resultados 
· Utilizar los conceptos de 
reconocimiento, asociación 
y recuperación de costos 
para registrar los ingresos 
y gastos. 
·  
5  
 
 
 
6 
 
· Contabilidad: El lenguaje de 
los negocios. 
· Medición del Resultado para 
Evaluar el Desempeño. 
· Utilización de los Estados 
Financieros. 
· Activo de larga vida y 
depreciación. 
 
 
FUENTES BIBLIOGRÁFICAS 
(2) Capítulos 1, 2 , 3 y 4 
 
III.     Riesgo y Rendimiento, 
costo de capital y 
apalancamiento financiero.  
 
         Duración: 5 semanas 
Objetivo: 
  
· Comprender el significado 
y los fundamentos del 
riesgo, rendimiento y 
preferencias del riesgo. 
· Describir los conceptos 
básicos de riesgo asociado 
con la medición del riesgo 
de un activo. 
· Comprender la 
diversificación en términos 
de correlación. 
 
 
EXAMEN PARCIAL    
 
 
7 
 
 
8 
 
9 
 
10 
 
 
11 
 
 
 
 
 
· Riesgo y Rendimiento. 
· Algunas lecciones de la 
historia del mercado de 
capitales. 
· Rendimientos. 
· Eficiencia de los mercados de 
capitales. 
· Costo de capital. 
· Costo de capital accionario. 
· Costo de la deuda y acciones 
preferentes. 
· Costo promedio ponderado de 
capital. 
· Obtención de capital. 
· Apalancamiento financiero. 
· La cuestión de la estructura de 
capital. 
· El efecto del apalancamiento 
financiero. 
· Estructura de capital y costo 
 
                    
 
 
 
de capital accionario. 
 
FUENTES BIBLIOGRÁFICAS 
(1) Capítulo 12, 15, 16 Y 17 
 
 
IV. Arrendamiento 
 
Duración: 3 semanas 
Objetivo: 
· . 
· Analizar los tipos básicos 
de arrendamientos, los 
planes de arrendamiento, 
el contrato de 
arrendamiento, la decisión 
de arrendar en 
comparación con la de 
comprar los efectos en el 
financiamiento a futuro y la 
ventajas y desventajas del 
arrendamiento. 
 
 
 
 
12 
 
13 
 
14 
 
 
 
 
 
 
· Arrendamiento. 
· Arrendamientos y tipos de 
arrendamiento. 
· Contabilidad y arrendamiento. 
· Impuestos, el fisco y los 
arrendamientos. 
· Los flujos de efectivo del 
arrendamiento. 
· ¿Arrendar o comprar?. 
· Paradoja del arrendamiento. 
· Razones para arrendar. 
 
 
FUENTES BIBLIOGRÁFICAS 
(1) Capítulos 26 
 
 
V. Fusiones y 
Adquisiciones. 
 
Duración: 2 semanas 
Objetivo:  
 
· Comprender los 
fundamentos de la fusión y 
los tipos de fusiones.  
· Explicar el proceso de 
negociación de una fusión.. 
· Conocer los tipos y las 
principales causas del 
fracaso empresarial. 
 
EXAMEN FINAL 
EXAMEN SUSTITUTORIO 
 
 
15 
 
16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17 
 
18 
 
 
 
· Las Formas Jurídicas  de 
las adquisiciones. 
· Impuestos y Adquisiciones. 
· Contabilidad de las 
adquisiciones. 
· Ganancias generadas por 
adquisiciones. 
· Algunos efectos financieros 
colaterales de las 
adquisiciones. 
· El costo de una adquisición. 
· Tácticas defensivas.  
 
0. FUENTES BIBLIOGRÁFICAS 
(1) Capítulos 25 
 
10.- SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL CURSO   
 
El cronograma de la evaluación continua es el siguiente: 
 
 
 
      ESPECIFICACIONES DE TRABAJOS DEL CURSO  
T                                Descripción  Semana 
T1 Introducción a la Gestión Financiera y Contabilidad Financiera.   04 
T2 Riesgo y Rendimiento, Costo de Capital y Presupuesto de Capital.   06 
T3 Arrendamiento.   11 
T4 Fusiones y Adquisiciones.   13 
 
T5 Informe de Gestión Financiera en una Empresa de la localidad.   15 
 
 
 
El peso de cada T es: 
 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
T01 10 1,2 
T02 15 1,8 
T03 20 2,4 
T04 25 3,0 
T05 30 3,6 
TOTAL 100% 12 
 
Los pesos ponderados de las clases de evaluación son los siguientes: 
 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
PARCIAL 20 4 
CONTINUA 60 12 
FINAL 20 4 
TOTAL 100% 20 
 
La Evaluación Sustitutoria evalúa toda la temática desarrollada en el semestre y se rinde la semana 
consecutiva al término de los exámenes finales y su nota reemplazará, necesariamente, a la nota de 
un Examen (Parcial o Final) o a la nota de un T (Evaluación Continua), de tal manera que el resultado 
final sea favorable al alumno. 
 
 
 
11. BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 
 
 
 CÓDIGO                  AUTOR                    TÍTUL0 
01 658.15  ROSS/F 
2006 
Ross- Westerfield- Jordan Fundamentos de Finanzas 
Corporativas. 
02 657.48 HORN 2000 Horngren   Sundem   Elliott Introducción a la Contabilidad 
Financiera. 
 
03 658.15  BRIG/F Eugene F.Brigham Fundamentos de Administración 
Financiera. 
 
 
 
 
 
 
12. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA 
 
  CÓDIGO                      AUTOR                  TÍTULO 
04 658.15   BLOC/E Stanley B. Block Fundamentos de Gerencia 
Financiera. 
05 657.3  puen Instituto Pacifico Finanzas Corporativas para el 
Perú. 
06 657.83333 Brealey-Myers-Marcus Fundamentos de Finanzas 
Corporativas. 
 
 
 
 
 
  
